





































出すためとはいえ, 現実に目を覆い ｢えん (艶,
◎ 紫式部の清少納言評をめぐって





























































附属図書館長 小 谷 仲 男
富山大学附属図書館にはラフラデイオ・ハーン
(小泉八雲         ) が生前に所蔵していた蔵
書    冊 (洋書     , 和漢書    ) がそっくり
そのまま富山大学附属図書館に保管されている
(五階別室)｡ 有名なハーンの 『怪談』, セツ夫人
が朗読して聞かせ, ハーンが英語で翻案した日本
の怪談原本も, その和漢書類のなかに見ることが


















る｡  ５判, 革装丁,    ページ｡ 白表紙部分に
エンピツ書きで ｢           ｣ と自署し (購












生まれ, 愛蔵書は    冊を越えたという｡     年
に購入された 『グリスターン』 もそのなかの１冊



































たのは蒲生礼一 (ペルシア文学), 足利惇氏 (ペ
ルシア思想), 江上波夫 (イラン考古学) であっ
た｡ 私はテヘランで三人の先生にお会いした｡ 足
利, 江上両先生とは面識があったが, 蒲生先生は
著書 『イスラーム』 (岩波新書     ) でお名前を






一訳 『薔薇園 (グリスターン)』 や同著 『ペルシ
アの詩人』 (紀伊国屋新書     ),                                                              がある｡ ハーンの蔵書
『グリスターン』 に接し, 昔を思い出して読み返
してみた｡ (それらの書物のなかでハーン所蔵の
















集』 全  冊, 恒文社       , 『ラフカディオ・












４. 世界の美術館 ヨーロッパ編 (     枚＋解説書１冊)
ヨーロッパの代表的美術館  館が所蔵する名作絵画    点を収録
























































































62. 世界企業ダイレクトリー アジア編 1999/2000
63. 世界文学全集/個人全集・作品名綜覧 1986 1997
64. 世界文学全集/個人全集・作家名綜覧 1986 1997










































107. 労働法全書 総合版 平成12年版
108. 和英翻訳ハンドブック
◆洋 書
1. Annual bibliography of English language
and literature. Vol. 72
2. Britannica book of the year. 1999
3. Encyclopedia of library and information
science. Vol. 64
4. Handbook of fourier transform raman and
infrared spectra of polymers
5. Historisches Wo¨rterbuch der Philosophie.
Bd. 10
6. Solid state physics. Vol. 52-54
7. The Times comprehensive atlas of the world.
10th ed.
8. The Year s work in critical and cultural
theory. Vol. 5-6
9. The Year's work in English studies. Vol.
76 77



















1. Basic plasma physics
2. Polymer handbook. 4th ed.
3. Solid state physics. Vol. 52 54
4. Powder metal techologies and applications
本学教官執筆図書案内
附属図書館では, 本学教官が執筆した図書を積極的に収集しています｡ それらの図書は本館２階の
専用コーナーに配架され, 学生の皆さん等によって, 有効に利用されています｡ 新たに本を出版され
る際には, 是非, 図書館に2部ご恵贈くださるようお願いします｡





内容：王滝村周辺の地形・地質と災害 (小林武彦) (理学部) ほか




とやま植物物語 / 鳴橋直弘編著 (理学部)
シー・エー・ピー 2000 (472.142/N16/To)
食虫類の自然史 / 阿部永, 横畑泰志編 (教育学部)
比婆科学教育振興会 1998 (489.41/Ab3/Sh)
Recent Advances in the Biology of Japanese Insectivora : Proceedings of the Symposium on the
Biology of Insectivores in Japan and on the Wildlife Conservation, November, 8-9, 1997, Hiwa,
Hiroshima, Japan / ed. by Yasushi Yokohata (教育学部) and Shingo Nakamura
Hiba Society of Natural History, Hiwa Museum for Natural History 1999 (489.41/Y8/Re)
■産業
岐阜県高山市における地場産業の生産流通構造の実態 / 富山大学経済学部柳井基礎ゼミ 柳井雅也編
柳井雅也 (経済学部) 2000 (602.153/Y.n/Gi)
■語学
D. H. ロレンスの短編小説と詩 / 高瀬彰典註解 (教育学部)
姫学出版 1987 (837.7/L43/Ta)
The Prussian Officer and Odor of Chrysanthemums / D. H. Lawrence ; ed. with notes by Yutaka
Tabuchi, Akinori Takase (教育学部)
成美堂 1985 (837.7/L43/Tab)
ロレンス随筆集 / 高瀬彰典 (教育学部), 田渕豊註解
姫学出版 1986 (837.7/L43/Tak)
■文学
イギリス文学点描 / 高瀬彰典著 (教育学部)
千城 1991 (930.2/T14.5/Ig)
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コールリッジの文学と思想 / 高瀬彰典著 (教育学部)
千城 1989 (930.28/C67/Ta)
想像と幻想の世界を求めて：イギリス・ロマン派の研究 / 関西コールリッジ研究会 田村謙二編
大阪教育図書 1999 (931/T15/So)
内容：コールリッジのロマン主義思想 (高瀬彰典) (教育学部) ほか
ワーズワス・コールリッジ抒情民謡詩集 / 高瀬彰典解説註釈 (教育学部)
千城 1988 (931/W89/Se)
マックス・フリッシュの小説世界 / 岡本亮子 (人文学部・非常勤)
芸林書房 2000 (940.28/F91/Ok)







大 学 名 資 料 名
長 崎 大 学
東 京 工 業 大 学
徳 島 大 学
｢初期日本写真集｣.
幕末・明治期の古写真 (122点)




のコレクションです (Opera Omnia/Leonnhard Eular 他44点)｡
なお, ホームページ http://www.libra.titech.ac.jp に目録を掲載しており
ます｡
｢ガレノス全集 全7巻｣






















































カタカナ, 英字, 数字を検索語とした      検索に対応しています｡ ｢検索条件｣ メニュー
の最後にある      (ブール演算) を選択す



















(図１)             のページ (図１) は, タイ









子図書館｣ メニューの１つで, 書誌情報 (２次
情報) の検索に利用されます｡ この４月から,
所蔵する和図書データ約   万件 (    年以降
受入分) 及び, 洋図書データ約  万件 (    年







と検索画面 (図３) になります｡ 検索できる項
目は, タイトル中の単語, タイトルの全体形,
著者, 出版者, 刊行年, 件名,         
分類,     の計８項目です｡ 一覧表示件数は  ,   ,   ,   ,    ,    件から選択可能です｡
｢タイトル中の単語｣ からは, 本書名だけでな
く副書名, 各巻書名, 叢書名, 巻次, 内容細目,
原書名も検索し, その中に該当する単語がある
書誌情報が表示されます｡ ｢タイトル全体形｣









































































区 分 平 成 ９ 年 度 平 成 10 年 度 平 成 11 年 度
蔵 書
和 597,008 冊 609,180 冊 623,678冊
洋 278,461 冊 284,536 冊 290,040冊
計 875,469 冊 893,716 冊 913,718冊
所 蔵 雑 誌 種 類 数
和 10,555 種 10,649 種 11, 084種
洋 5,248 種 5,326 種 4,826 種
計 15,803 種 15,975 種 15,910 種
年 間 受 入 数
和 13,297 冊 12,172 冊 14,498 冊
洋 6,813 冊 6,075 冊 5,504 冊
計 20,110 冊 18,247 冊 20,002 冊
年 間 受 入 雑 誌 種 類 数
和 5,594 種 5,298 種 5,448 種
洋 1,740 種 1,702 種 1,680 種
計 7,334 種 7,000 種 7,128 種
年間製本冊数及び金額
冊 数 4,636 冊 4,229 冊 4,582 冊
金 額 7,867,478 円 7,145,374 円 7,686,814 円
年間入館者数／開館日数
本 館 170,468人／275日 193,999人／304日 218,081人／304日
工学専門
図 書 室 104,332人／302日 104,463人／302日 98,869人／304日
合計人数 274,800 人 298,462 人 316,950 人
年間館外貸出人数／冊数
本 館
学 生 15,919人/38,547冊 19,463人/37,746冊 18,292人/34,486冊
教 職 員 2,815人/32,688冊 2,740人/14,902冊 2,613人/17,511冊
年間館外貸出人数／冊数
工 学 専 門 図 書 室
学 生 5,956人／12,493冊 6,536人／11,526冊 5,436人／9,421冊
教 職 員 893 人／2,692冊 702 人／1,598冊 479人／1,121冊
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区 分 平 成 ９ 年 度 平 成 10 年 度 平 成 11 年 度
奉 仕 対 象 者 数
学 生 7,402 人 7,360 人 7,356 人
教 職 員 1,163 人 1,099 人 1,076 人
参 考 業 務 利 用 件 数
( 利 用 者 別 )
学 生 3,663 件 4,290 件 7,443 件
教 職 員 3,118 件 3,892 件 2,410 件
学 外 者 2,433 件 3,044 件 1,492 件
参 考 業 務 利 用 件 数
( 業 務 内 容 別 )
文 献 所 在
調 査
5,319 件 6,592 件 3,744 件
事 項 調 査 938 件 1068 件 227 件
利 用 指 導 2,957 件 3,566 件 7,374 件
相 互 貸 借 現 物 相 互 貸 借
貸
国 内 396 冊 675 冊 613 冊
国 外 0冊 0冊 0冊
借
国 内 192 冊 232 冊 417 冊
国 外 1冊 0冊 0冊
文 献 複 写
学 内 2,719件 30,428枚 2,707件 30,732枚 14,101件 118,066枚
学外
受 託 1,880件 14,676枚 3,373件 26,616枚 1,861件 15,144枚
依 頼 3,936件 34,619枚 4,131件 30,663枚 4,961件 34,948枚
図 書 館 職 員 数
総 数 29 人 29 人 30 人
定 員 19 人 19 人 18 人
定 員 外 10 人 10 人 12 人
図 書 館 職 員 １ 人 当
奉 仕 対 象 者 数
定 員 451 人 445 人 469 人
定員外含む 296 人 292 人 282 人










改 正 前 改 正 後
(略)
(開館時間)







































































館 長 小 谷 仲 男
人 文 学 部 高 安 和 子
人 文 学 部 内 山 純 蔵
教 育 学 部 村 上 宣 寛
教 育 学 部 市 瀬 和 義
経 済 学 部 小 松 和 生
経 済 学 部 澤 井 啓
理 学 部 鈴 木 邦 雄
理 学 部 栗 本 猛
工 学 部 北 野 博 巳
工 学 部 堀 田 裕 弘
事 務 部 長 笹 川 郁 夫
情報管理課長 星 野 茂登一
情報サービス課長 田 中 成 直
富山大学附属図書館報 ｢書香｣ №36 2000 年 10 月 31 日 富山大学附属図書館発行
富山市五福3190 電話 076－445－6891 (ダイヤルイン)
ホームページ                                  
平成12年度附属図書館商議員名簿
